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1. Een crossborder curriculum partnerschap is een complexe vorm van 
internationalisering waarvan de lange termijn voordelen nog moeten worden 
onderzocht. (dit proefschrift) 
2. In medische curriculum partnerschappen zijn sommige aanpassingen binnen de 
context van de host onvermijdelijk, andere wenselijk. (dit proefschrift) 
3. Een crossborder curriculum partnerschap a priori afkeuren, omdat het niet past 
binnen de context van een host country gezondheidzorg systeem, getuigt van 
etnocentristisch denken. (dit proefschrift) 
4. De internationale leeromgeving van een host instituut biedt een mogelijkheid 
om artsen internationaal relevante vaardigheden aan te leren die passen bij een 
wereldburgerschap. (dit proefschrift) 
5. De daadwerkelijke overdracht van materiaal is vaak een ondoordacht en 
onderschat kernproces in een crossborder curriculum partnerschap.  
(dit proefschrift) 
6. “Intelligence plus character-that is the goal of true education.”―Martin Luther 
King Jr. 
7. “Education: the path from cocky ignorance to miserable uncertainty.”―Mark 
Twain 
8. “It’s all about appropriate communication geared to the context.” ―Valerie van 
den Eertwegh  
9. “A Strava KOM a day, keeps the doctor away.” ―Dirk Posthouwer 
10. “If A is a success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is 
keeping your mouth shut.” ―Albert Einstein 
11. “Hold your beliefs lightly. Certainty is not necessarily a friend of sanity, although 
it is often mistaken for it.” ―The School of Life 
